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RESUMO 
COSTA, C. C. . AUDITORIA PARA 0 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO NAS 
EMPRESAS COMERCIAIS DO SETOR AUTOMOBILiSTICO DE MEDIO PORTE : 
UMA CONTRIBUICAO DE ESTUDO PARA OBTER ECONOMIA TRIBUTARIA. 
a auditoria contabil e uma tecnologia que se utiliza da revisao, da pesquisa, para fins de 
opiniao e orientac;:ao sabre situac;:6es patrimoniais de empresas e instituic;:6es.A 
denominac;:ao auditor e antiga, mas nao se conhece ao certo sua origem nem a data 
precisa em que se consagrou. Vive-se, hoje num mundo globalmente interligado, com o 
advento da tecnologia de telecomunicac;:6es avanc;:ada. No entanto, essa nova era 
gerou uma tomada de novo paradigma, uma nova visao da realidade, uma mudanc;:a 
fundamental da realidade de auditoria.Dentro os tipos de auditoria a tecnicas utilizadas 
como ferramenta serao as da auditoria tributaria, pais a carga tributaria varia em func;:ao 
da forma de tributac;:ao adotada para calculo dos tributos e contribuic;:6es devidos na 
empresa. Em consequencia disso, evidencia-se a necessidade ou a importancia do 
planejamento tributario como urn componente da estrategia de reduc;:ao de custo em 
atividade econ6mica em que se realiza a cadeia de valor. Com base no exposto, ao se 
analisarem os custos tributarios, e importante que os agentes da empresa tenham 
absoluta transparencia de informac;:6es dos fatos administrativos contabeis, 
possibilitando planejar de forma conjunta os efeitos tributarios entre os agentes, para 
que todos mantenham ganhos maiores e competitivos dos produtos. Mediante analise 
previa e possfvel alcanc;:ar nfveis de economia que impulsione a produtividade da 
empresa em conformidade com os preceitos legais, cabendo aos gestores e os 
responsaveis tecnicos estudar a melhor alternativa a adotar. As tecnicas de auditoria 
serao utilizadas para o desenvolvimento do planejamento tributario, em conjunto com 
as normas e preceitos legais aplicaveis ao ramo de atividade em questao. 
Palavras-chave: Auditoria, Planejamento, Economia, Tributos . 
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1. INTRODUCAO 
Com a evolugao e competitividade dos mercados, as empresas estao, cada vez 
mais, na busca de novas tecnologias de gestao que permitam a administragao 
vislumbrar perspectivas futuras para a organizagao. 
A gestae envolve operagoes administrativas que estao relacionadas com o 
equilibria financeiro, entradas e saidas de dinheiro, operagoes econ6micas que 
evidenciam o resultado da empresa, e as operagoes patrimoniais que revelam efeitos 
das operagoes economico-financeiras sobre o patrim6nio. Assim, as formas de gestao 
estao diretamente relacionadas com o controle de todo o processo administrativo, que 
envolve informagoes internas e externas a organizagao com vistas a alcangar o objetivo 
da organizagao. 
Toda organizagao tern como objetivo causar urn efeito positive, ou seja, obter a 
maximizagao de resultados, portanto, sera necessaria que tenha registros de seus fatos 
patrimoniais. Cabe, exclusivamente, a contabilidade registrar, analisar e averiguar as 
mutagoes patrimoniais com o objetivo de manter os usuaries internos e externos, 
administradores, acionistas e investidores, informados sobre o que ocorre na 
organizagao, o que podera constituir urn banco de dados. 
- Como obter economia tributaria mediante a pratica de agoes licitas capazes de 
excluir, reduzir ou adiar o onus tributario? 
- A economia de impastos e proveniente de agao realizada por meio de formas 
de direito privado normais, tipicas e adequadas? 
0 estudo tern por objetivo a aplica<;ao das tecnicas de auditoria no planejamento 
tributario para a obten<;ao de economia de encargos e tributos . 
As fontes para o estudo foram extrafdos de revisao bibliogratica, demonstra<;oes 
contabeis da empresa, entrevistas e observa<;oes direta. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 
Consiste em rever os principais temas voltadas a auditoria, sua definigao, objetivos, e 
tipos de auditoria, bem como, rever a legislagao pertinente a empresa proposta e sua 
aplicabilidade dentro do contexto onde esta inserido o ramo de atividade em estudo. 
2.1. AUDITORIA 
2.1.1. Definigao de Auditoria 
De acordo com (SA 1998, p.21) "a auditoria conU~bil e uma tecnologia que se 
utiliza da revisao, da pesquisa, para fins de opiniao e orientagao sabre situagoes 
patrimoniais de empresas e instituigoes. 
A denomina<;ao auditor e antiga, mas nao se conhece ao certo sua origem nem a 
data precisa em que se consagrou, admitindo-se que pudesse Ter sido adotada por 
volta do seculo XIII, na lnglaterra, no reinado de Eduardo I. SA (1998, p.21 ). 
A evolu9ao da auditoria no Brasil esta primariamente relacionada com a instala9ao de empresas 
internacionais de auditoria independente, uma vez que investimentos tambem internacionais 
foram aqui implantados e compulsoriamente tiveram de ter suas demonstra96es financeiras 
auditadas. As principais influencias que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria no Brasil 
foram: 
a) filiais e subsidiarias de firmas estrangeiras; 
b) financiamento de empresas brasileiras atraves de entidade internacionais; 
c) crescimento das empresas brasileiras e necessidade de descentraliza9ao 
e diversifica9ao de suas atividades economicas; 
d) evolu9ao do mercado de capitais; 
e) cria9ao das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do Brasil em 1972; e 
f) cria9ao da comissao de valores mobiliarios e da Lei das Sociedades Anonimas em 1976. 
Conforme (ATTIE 1998, p.29). 
Conforme (IMONIANA 2000, p.35), "Vive-se, hoje num mundo globalmente 
interligado, com o advento da tecnologia de telecomunicagoes avangada. No entanto, 
essa nova era gerou uma tomada de novo paradigma, uma nova visao da realidade, 
uma mudanga fundamental da realidade de auditoria. Nao obstante, a filosofia desta 
profissao tern se baseado no seguinte: 
a) Evid€mcia; 
b) Diligencia e cuidados; 
c) Fidedignidade da apresentagao; 
d) lndependencia; 
e) Etica profissional. 
A auditoria Sao de dois tipos: Auditoria de demonstragoes financeiras e auditoria 
operacional ou de gestao 
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"As demonstrag6es financeiras sao informag6es, preparadas par escrito, 
destinadas a apresentar a situagao e a evolugao do patrim6nio da empresa aos administradores 
e a terceiros, alheios a ela. Para que cumpram suas fungoes e necessaria que tais 
demonstrag6es observem dais requisites: 
a) lnformar aos usuaries que criterios foram adotados em sua elaboragao; 
b) Apresentar parecer de terceiros, alheios a empresa, sabre a fidedignidade com que tais 
demonstra<;6es refletem a situa<;ao do patrim6nio e sua evolu<;ao durante o periodo a que 
referem. 
A auditoria operacional consiste de revis6es met6dicas de programas, organizag6es, atividades 
ou segmentos operacionais dos setores publico e privado, com a finalidade de avaliar e 
comunicar se os recursos da organizag6es estao sendo usados eficientemente e se estao sendo 
alcanc;ados os objetivos operacionais.(CREPALDI, 2000, p.31 )". 
De acordo com CREPALDI (2000, p. 26) em geral, a auditoria procura determinar 
se as demonstra96es e respectivos registros contabeis de uma empresa ou entidade 
merecem ou nao confian9a, isto e urn espa9o para verificar se as demonstra96es 
contabeis realmente refletem, ou nao, a situa9ao patrimonial, assim como os resultados 
das opera96es da empresa ou entidade que esta sendo examinada. 
"As classes de auditoria variam de acordo com o tratamento que se da ao objeto de 
auditoria sua forma de intervenc;ao pode ser interna ou externa. A auditoria interna 
constitui o conjunto de procedimentos que tem por objetivo examinar a integridade, 
adequac;ao e eficacia dos controles internos e das informac;oes fisicas, contabeis, 
financeiras e operacionais da entidade e auditoria externa constitui o conjunto de 
procedimentos tecnicos que tem por objetivo a emissao do parecer sabre a adequac;ao 
com que estes representam a posic;ao patrimonial e financeira, o resultado das 
operac;oes, as mutac;oes do patrim6nio liquido e as origens e aplicac;oes de recursos da 
entidade auditada consoante as normas brasileiras de contabilidade. (CREPALDI, 2000, 
p. 26)". 
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2.1.2 EvoiU<;ao da Auditoria 
Os servic;os de auditoria variam de acordo com a extensao do trabalho, a 
profundidade dos exames, a sua natureza, os fins a que destinam e as relac;oes entre o 
auditor e a empresa auditada. De acordo com extensao do trabalho, a profundidade dos 
exames, sua natureza, os fins que se destina e com a relac;ao do auditor e a entidade 
auditada. BASSO ( 1989. p.28) 
"A natureza dos servic;os de auditoria esta ligada a sua durac;ao e a auditoria 
permanente, como o caso da auditoria interna em certas empresas. Em alguns casas a 
auditoria externa pode assumir carater de permanente, quando o auditor estabeleceu 
um cronograma durante varios anos, sem soluc;ao de continuidade. E continuada 
quando o programa de trabalho visa o exame permanente e continuo das operac;6es 
registradas e dos controles internes. A presenc;a continuada do auditor permite urn 
melhor acompanhamento na realizac;ao dos registros e o aconselhamento para 
imperfeic;6es administrativas, operacionais e fiscais. (BASSO, 1989 p. 129)". 
Conforme (JUNO, 2001 p. 8) nao obstante o seu amplo escopo de aplicac;oes, a 
auditoria tradicionalmente realizada tem par obetivo determinar se as informac;oes 
contidas nas demonstrac;oes e registros contabeis de uma empresa sao fidedignos e 
merecem credibilidade. 0 auditor revisa tais informac;oes de forma crftica, colhe as 
evidencias e emite a sua opiniao (parecer) quanta a exatidao e fidedignidade dos dados 
apresentados. 
2.1.3 Tipos de Auditoria 
De acordo com HERNANDEZ (1998, p. 15) a auditoria pode ser classificada em 
tres tipos conforme quadro comparative a seguir: 
Auditoria lndependente Auditoria lnterna Auditoria da Fazenda 
ou Operacional (Federal, Estadual, Municipal} 
Sujeito Profissional independente Funcionario da empresa Funcionario publico 
Vinculo com a empresa 
Contrato de prestagao de servi<;:o Funcionario da empresa auditada Funcionario publico 
Exame das demonstra<;:6es conta- Exame dos controles Verificagao da observancia e 
A<;:ao e objetivo tabeis ou de alguma area especi- fica intemos e avaliagao da 
cumprimento dos preceitos 
ou procedimento definido como objeto eficiemcia e eficacia da legais vigentes para apura<;:ao e 
de trabalho especial. gestao. recolhimento dos diversos 
trabalhos. 
Principalmente emitir parecer sabre a Prom over melhoria nos 
Evitar a sonega<;:ao dos diversos Finalidade adequa<;:ao das demonstra<;:6es controles operacionais e na 
contabeis gestao e recursos. tributos. 
Recomenda<;:Oes para 
Relat6rio principal Parecer do auditor independente melhoria dos controles Relat6rio de fiscaliza<;ao ou 
intern as e eficiencia direito de infra<;:ao. 
administrativa. 
Usuario do trabalho A empresa e o publico ern geral A empresa Poder publico 
Responsabilidades Profissional, civil e criminal Trabalhista Poder publico 
Fonte. HERNANDEZ ( 1998, p. 5) 
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De acordo com OLIVEIRA (2001, p.19) os tipos e objetivos da auditoria sao: 
Auditoria das demonstra9oes contabeis 
Emissao de parecer sabre as demonstrac;oes contabeis da empresa ou entidade em determinada 
data. 
Auditoria lnterna 
Revisao sistematica das transac;oes operacionais e do sistema de controles internes, visando a 
protec;ao dos bens e direitos da empresa contra fraudes, desvios e desfalques. A constatac;ao de 
possfveis irregularidades e usos indevidos dos bens e direitos da empresa. 
Auditoria Operacional 
Avaliac;ao sistematica da eficacia e eficiencia das atividades operacionais e dos processes 
administrativos, visando ao aprimoramento continuo da eficiencia e eficacia operacional, 
contribuindo com soluc;oes. 
Auditoria de Cumprimento Normative ou Compliance Audit 
Auditoria para verificac;ao do cumprimento/observancia de normas e procedimentos implantados 
pela empresa ou pelos 6rgaos reguladores de determinadas atividades. Por exemplo normas 
implantadas pelo Banco Central do Brasil a serem Observados pelas instituic;oes financeiras para 
o combate do crime de "lavagem de dinheiro" 
Auditoria de Gestae 
Trabalhos dirigidos a analise dos pianos e diretrizes da empresa, objetivando mensurar a 
eficiemcia da gestao das operac;oes e sua consistencia com os pianos e metas aprovadas. 
Auditoria de Sistemas 
Exame e avaliac;ao da qualidade do sistema de computac;ao de dados e dos controles existentes 
no ambiente de tecnologia de informac;oes, visando otimizar a utilizac;ao dos recursos de 
computac;ao de dados, minimizar os riscos envolvidos nos processes e garantir a gerac;ao de 
informac;oes e dados confiaveis, em tempo, ao menor custo possfvel. 
Auditoria Fiscal e Tributaria 
Analise da eficiencia e eficacia dos procedimentos adotados para a apurac;ao, controle e 
pagamentos dos tributes que incidem nas atividades comerciais e operacionais da empresa. 
Avaliac;c3o do planejamento tributario. 
Auditoria Ambiental 
Avaliac;ao dos processes operacionais e produtivos das empresas visando (a) a identificac;ao de 
danos do meio ambiente e quantificac;ao de contingencias e (b) preparac;ao da empresa para 
receber o certificado ISO 14000- meio ambiente. 
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Auditoria nos Processes de Compras e Vendas de Empresas e Reestruturac;oes 
Societarias 
lncorpora96es, fusees cisoes e formac;:ao de Joint Ventures. Auditoria das demonstrac;:oes 
coniabeis das empresas envoividas; assessoria na avaiiac;:ao das empresas objetos de 
negociac;:ao societaria; avaliac;:ao dos ativos objetos de negociac;:ao; identificac;:ao de contingE'mcias 
fiscais, trabalhistas, ambientais, civeis nas empresas envolvidas. 
2.1.4 Diferenc;a Entre Auditoria lnterna e Externa 
Conforme ARAUJO (2001, p.20) a forma de realizac;ao e interna ou externa. 
A auditoria interna e a auditoria realizada por profissionais vinculados a entidade auditada. Alem 
das informa96es contabeis, preocupam-se tambem com os aspectos operacionais. Normalmente, 
a auditoria interna se reporta a presidE'mcia da organizac;:ao, funcionando como urn 6rgao de 
assessoramento; 
A auditoria externa e a auditoria realizada por profissionais qualificados, que nao sao 
empregados da administrac;:ao auditada, com o objetivo precipuo de emitir uma opiniao ou nao 
das demonstrac;:oes contabeis. Tambem conceituada como auditoria independente, e a auditoria 
contabil realizada par especialistas nao vinculado a organiza9ao examinada. 
De acordo ALMEIDA o objetivo do auditor externo ou independente e emitir sua 
opiniao sobre as demonstrac;oes financeiras examinadas, cujas pec;as basica sao os 
seguintes: 
Balanc;o Patrimonial; 
Demonstrac;oes do Resultado do Exercicio; 
Demonstrac;oes de Lucros ou Prejufzos Acumulados ou Demonstrac;ao das 
Mutac;oes do Patrimonio Liquido 
Demonstrac;oes das Origens e Aplicac;oes de Recursos; 
Notas Explicativas. 
Conforme FRANCO ( 2000, p. 215) a auditoria geral e permanente, realizada 
com qualquer dos objetivos anteriormente citados, presta-se tambem a verificar a 
cumprimento de obrigac;oes fiscais. Nao obstante, podera ocorrer a hip6tese de a 
empresa solicitar auditoria parcial e especifica para apurar o cumprimento de 
determinada obrigac;ao fiscal, como e o caso do impasto de renda. A auditoria pode 
destinar-se tambem a apurac;ao do valor de imposto em atraso, ou de impastos pagos 
indevidamente, para efeito de pedido de restituic;ao do indebito. 
2.2. CONTABILIDADE TRIBUTARIA 
E o ramo da contabilidade que tern por objetivo aplicar na pratica conceitos, 
principios e normas basicas da contabilidade e da legislac;ao tributaria, de forma 
simultanea e adequada. Como ramo da contabilidade, deve demonstrar a situac;ao 
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patrimonial e o resultado do exercicio, de forma clara e precisa. 0 resultado apurado 
dever ser economicamente exato. 
2.2.1 Objeto 
0 objeto da contabilidade tributaria e apurar com exatidao o resultado economico 
do exercicio social, demonstrando-o de forma clara e sintetica, par, em seguida, atender 
de forma extra-contabil as exigencias das legisla<;oes do IRPJ e da Contribui<;ao Social 
Sabre o Luera determinando a base de calculo fiscal para forma<;ao das provisoes 
destinadas ao pagamento desses tributos, as quais serao abatidas do resultado 
economico (contabil), para determina<;ao do Iuera liquido a disposi<;ao dos acionistas, 
s6cios ou titular de firma individual. 
2.2.2. Metoda 
0 metoda da contabilidade tributaria consiste basicamente em adequar o 
planejamento tributario e demonstrar atraves de relat6rios eficazes a exata situa<;ao das 
contas patrimoniais e do resultado, podendo se obter atraves de: 
a) Planejamento Tributario 
0 estudo feito preventivamente, ou seja, antes da realiza<;ao do fato 
administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurfdicos e economicos e as 
alternativas legais menos onerosos, denominando-se planejamento tributario. 
b) Planejamento Contabil 
A eficiencia e exatidao dos registros contabeis sao fundamentais para que a 
administra<;ao planeje suas a<;oes. A contabilidade, entre outras fun<;oes, e 
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instrumento gerencial para a tomada de decisoes. Por isso, deve estar 
atualizada e emitir relat6rios simples e claros para o administrador. 
2.3. SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 
0 Sistema Tributario Nacional e regido pelo disposto na Emenda Constitucional 
n.0 18, de 1° de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluc;oes do 
Senado Federal e, nos limites das respectivas competencias, em leis federais, na 
Constituic;oes e em leis estaduais, e em leis municipais. 
Tributo e toda prestac;ao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que nao constitua sangao de ato ilfcito, institufda em Lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 




c) Contribuic;oes de Melhoria 
2.3.1. Impastos 
Impasto e 0 tributo CUja obrigac;ao tern por fato gerador uma situac;ao 
independente de qualquer atividade estatal especffica, relativa ao contribuinte. 
Compete a Uniao instituir impastos sabre: 
I - importac;ao de produtos estrangeiros; 
II - exportac;ao, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
Ill - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V- operac;oes de cn§dito, cambio e seguro, ou relativas a titulos ou valores 
mobiliarios 
VI - propriedade territorial rural; 
VII - grandes fortunas, nos termos da lei complementar. 
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre: 
I - transmissao causa mortis e doac;ao, de quaisquer bens ou direitos; 
II - operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias e sobre prestac;oes de 
servic;os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicac;ao, 
ainda que as operac;oes e as prestac;oes se iniciem no exterior; 
Ill - propriedades de veiculos automotores; 
Compete aos Municipios instituir imposto sabre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II- transmissao inter vivos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens im6veis, 
por natureza ou acessao fisica, e de direitos reais sabre im6veis, exceto os 
de garantia, bern como cessao de direitos a sua aquisic;ao; 
Ill - servic;os de qualquer natureza, nao compreendidos no art. 155, II definidos 
em lei complementar 
2.3.2. Taxas 
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As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municipios, no ambito de suas respectivas atribuic;oes, tern como fato gerador o 
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exercicio regular do poder de policia, ou a utiliza<;ao, efetiva ou potencial, de servi<;o 
publico especifico e divisive!, prestado ao contribuinte ou posto a sua diposi<;ao. 
A taxa nao pode T er base de calculo ou fato gerador identicos aos que 
correspondam a impasto, nem ser calculada em fun<;ao do capital das empresas. 
2.3.3 Contribui<;ao de Melhoria 
Contribui<;ao de melhoria cobrada pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribui<;6es, e instituida 
para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valoriza<;ao imobiliaria, 
tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acrescimo de 
valor que da obra resultar para cada im6vel beneficiado. 
A lei relativa a contribui<;ao de melhoria observara os seguintes requisites 
minimos: 
I - publica<;ao previa dos seguintes elementos: 
a) memorial descritivo do projeto; 
b) or<;amento do custo da obra; 
c) determina<;ao da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribui<;ao; 
d) delimita<;ao da zona beneficiada; 
e) determina<;ao do fator de absor<;ao do beneficia da valoriza<;ao para toda a 
zona ou para cada uma das areas diferenciadas, nela contidas; 
II - fixa<;ao de prazo nao inferior a 30 (trinta) dias, para impugna<;ao, pelos 
interessados, de qualquer dos elementos referidos, sem prejuizo da sua 
aprecia<;ao judicial. 
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2.4.ELEMENTOS FUNDAMENTAlS DO TRIBUTO 
A expressao "legisla<;ao tributaria" compreende as leis, os tratados e as 
conven<;6es internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no 
todo ou em parte_. sabre tributos e rela<;oes juridicas a eles pertinentes. 
2.4.1.Fato Gerador 
Denomina-se fator gerador a concretiza<;ao da hip6tese de incidencia tributaria 
prevista na lei, que gera a obriga<;ao tributaria. A concretiza<;ao do fato gerador pode 
fazer nascer uma obriga<;ao principal. 
2.4.2.Contribuinte ou Responsavel 
Denomina-se contribuinte o sujeito passivo da obriga<;ao tributaria que tern 
relac;ao pessoal e direta com o fato gerador. Responsavel e a pessoa que a lei 
escolher para responder pefa obriga<;ao tributaria, em substituic;ao ao contribuinte de 
fato, dada a maior complexidade para alcan<;a-lo. 
2.4.3.Base de Calculo 
E o valor sabre o qual e aplicada a aliquota para apurar o valor do tributo a 
pagar. Devendo ser definida atraves de lei complementar e sua altera<;ao estara sujeita 
aos principios da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade. 
2.4.4.Aiiquota 
E o percentual definido em lei que aplicado sabre a base de calculo determina o 
montante do tributo a ser pago. 
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2.4.5.Adicional 
Alem do impasto devido, apurado pela aplica<;ao da aliquota sobre a base de 
calculo, as vezes a lei determina o pagamento de mais urn impasto, sob o nome de 
adicional, que incide sobre determinado valor que ela fixar. 
2.5. PRINCiPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTARIOS 
Os princlpios juridicos, fundamentos do estado de direito, prevalecem sobre 
todas as normas juridicas, que s6 tern validade se editadas em rigorosa consonancia 
com eles. 
2.5.1.Principio da Legalidade 
"Art.150. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e vedado a 
Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: 
I- exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabele<;a." 
2.5.2.1sonomia Tributaria 
"Art. 150. 
( ... ) 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situa<;ao 
equivalente, proibida qualquer distin<;ao em razao de ocupa<;ao profissional ou 
fun<;ao por eles exercida , independentemente da denomina<;ao jurldica dos 
rendimentos, titulos ou direitos." 
2. 5. 3 .I rretroativid a de T rib uta ria 
"Art. 150. 
( ... ) 
"Ill - cobrar tributes: 
em rela<;ao a fates geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que os 
houver instituido ou aumentado." 
A lei aplica-se aos fatos que ocorrem ap6s sua entrada em vigor, nao pode 
retroagir para alcan<;ar fates ja ocorridos na vigencia de lei anterior. 
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2.5.4.Reserva de Lei Complementar 
"Art. 146. Cabe a lei complementar: 
Ill- estabelecer normas gerais em materia de legislagao tributaria, especialmente 
sobre: 
a) definigao dos tributes e de suas especies, bern como, em relagao aos impastos 
discriminados nesta constituigao, ados respectivos fatos geradores, bases de 
calculo e contribuintes; 
b) Obrigagao, langamento, credito, prescrigao e decadencia tributaries; 
c) Adequado tratamento tributario ao ato cooperative praticado pelas sociedades 
cooperativas." 
2.5.5.Reserva de Lei para Anistia 
"Art. 150. 
( ... ) 
"§ 6° Qualquer anistia ou remissao que envolva materia tributaria ou previdencia-
ria s6 podera ser concedida atraves de lei especifica, federal, estadual ou 
municipal." 
2.6. TRIBUTOS INDIRETOS 
Entre as varias classificagoes possiveis do tributo, pode-se destacar a que OS 
divide em diretos e indiretos, essa classificagao e mais economica do que juridica, mas 
de suma importancia para o estudo e avaliagao do impacto que os tributos causam no 
patrimonio e nas etapas economicas da produgao, circulac;ao e consumo. Sao 
Considerados tributos indiretos aqueles que a cada etapa economica sao repassados 
para o prec;o do produto, mercadoria ou servigo. 
2.6.1. ICMS 
0 Impasto sobre Operagoes Relativas a Circulayao de Mercadorias e sobre 
Prestac;ao de Servigos de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;ao-
ICMS e, por determinagao constitucional, um impasto nao cumulative. Do impasto 
devido em cada operaQao sera abatido o valor pago na operagao anterior. Para se 
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creditar do ICMS e necessaria que esteja destacado em documento fiscal habil, inscrita 
na reparti<;ao competente, se encontre em atividade no local indicado e possibilite a 
comprova<;ao dos demais dados cadastrais impressos no documento fiscal. 
2.6.2.Contribui<;ao sabre a folha de salarios 
I - do empregador 
Os empregadores contribuem sabre a folha de salarios da seguinte forma: 
a) Para o INSS = 20% 
b) Contribui<;oes para terceiros 
Sao as contribui<;oes para o SEBRAE (0,6%), SENAI ou SENAC (1 %), INCRA 
(0,2%), Salario Educa<;ao (2,5%), SESI ou SESC (1 ,5%), totalizando 5,8% da 
folha de pagamento. 
II- do empregado 
0 empregador e obrigado a descontar do empregado sua contribui<;ao 
previdenciaria sobre o salario recebido. 
Ill- Fundo de Garantia por Tempo de Servi<;o - FGTS 
0 FGTS foi instituido pela Lei n° 5.107/66 para garantir o tempo de servi<;o do 
empregado, o empregador deve recolher ao FGTS 8,% de remunera<;ao mensal do 
empregado, e 0,5% a titulo de contribui<;ao. 
2.6.3. Custos e despesas operacionais 
1- De produ<;ao 
As despesas gerais de fabrica<;ao que, embora nao se integrem de forma material 
ao produto final, sao necessarios ao processo de industrializa<;ao. 
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II - Despesas Operacionais 
Obtido o produto e conhecido seu custo de praduc;;ao deve-se passar a etapa 
econ6mica seguinte, ou seja, o da circulac;;ao. A venda do produto requer ou 
origina varias despesas. Algumas antecedem e preparam a vendas, outras 
decorrem desta. 
2.6.4. Estimativa do prec;;o de venda 
Uma vez conhecido o custo total do produto para comercializac;;ao, deve-se 
calcular o Iuera esperado pelo empresario, para se obter o valor da receita liquida 
necessaria para que, deduzido o total dos custos e despesas operacionais, haja uma 
margem de urn percentual X% de Iuera liquido. 
2.6.5. COFINS 
Para financiar a Seguridade Social, a CF/88, com fonte de receita, contribuic;;oes 
sociais, na forma de seu Art. 195, que para o empregador sao as que incidem sabre o 
faturamento, o Iuera e a folha de salaries, podendo ser apurada de forma cumulativa e 
nao cumulativa. 
2.6.6.PIS 
0 PIS foi criado pela Lei Complementar n° 7, de 7 de setembra de 1970. A CF/88 
o recepcionou no Art. 239, a base de calculo eo faturamento podendo ser apurado de 
forma cumulativa e nao cumulativa. 
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2.6.7. IPI 
0 IPI e um impasto sabre a circulac;ao economica, e inicia sua etapa quando os 
bens sao produzidos, ou seja, industrializados. Nao esta sujeito ao principia da 
anterioridade por expressa disposic;ao constitucional, razao pela qual suas aliquotas 
podem ser alteradas durante o exercicio financeiro. Os produtos mais essenciais devem 
ser menos tributados ou ate isentos, elevando-se a tributac;ao para os considerados 
superfluos ou ate nocivos. 
2.6.8. Impasto Sabre Servic;os 
0 ISS e um tributo de compet€mcia municipal, as aliquotas maximas sao fixadas 
em lei complementar e nao incide sabre exportac;oes de servic;os para o exterior. 
2.7. TRIBUTOS DIRETOS 
Tributos diretos sao aqueles que recaem sabre o contribuinte que esta direta e 
pessoalmente ligado ao fato gerador. Assim, a mesma pessoa eo contribuinte de fato e 
de direito, incidem sabre o patrimonio e a renda. 
2.7.1. IRPJ- normas gerais 
A Constituic;ao Federal da competencia a Uniao para a cobranc;a do Impasto de 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza e disp6e, como principios basicos, que: 
"I - sera informado pelos criterios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade na forma da lei." 
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0 C6digo Tributario Nacional define a competencia tributaria para instituir o impasto, 
cabe a lei ordinaria federal institui-lo, atendidos os principios constitucionais e as 
normas gerais da legisla9ao tributaria, definidas na lei complementar. 
0 fato gerador do IR e sabre a renda e praventos de qualquer natureza tern 
como fato gerador a aquisi9ao da disponibilidade econ6mica ou juridica. 
0 Art.44 do CTN define como base de calculo do IR o montante real, arbitrado ou 
presumido da renda ou dos proventos tributaveis, para as empresas, a base de calculo 
e o Iuera real, presumido ou arbitrado 
a) Luera real 
0 Iuera real e um conceito fiscal e nao urn conceito economico e o Art. 193 do 
RIR, define Iuera real como Iuera liquido contabil do periodo-base ajustado pelas 
adi96es, exclusoes ou compensa96es prescritas o autorizadas pela legisla9ao do 
IR. 
b) Presumido 
E uma modalidade optativa de apurar o Iuera e, consequentemente, o Impasto de 
Renda das Pessoas Juridicas que, observando determinados limites e 
condi<;6es, dispensa a escritura<;ao contabil, exceto a do Livro Registro de 
lnventario e do Livro Caixa. 
c) Arbitrado 
E uma faculdade do fisco, prevista para os casas em que a pessoa juridica nao 
mantem escritura9ao na forma das leis comerciais e fiscais; deixa de elaborar as 
respectivas demonstra<;oes financeiras; tern sua escritura<;ao desclassificada 
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pela fiscalizagao: optou indevidamente pela tributagao com base no Iuera 
presumido, ou ainda, podera arbitrar o Iuera, cujas regras de arbitramento estao 
se tornando cada vez mais severas. 
2.7.2. Contribuigao social Sabre o Luera- normas gerais 
A contribuigao social sabre o Iuera da pessoas jurldicas foi institulda pela Lei n° 
7.689, de 15 de dezembra de 1988 (DOU de 16-12-88). 
A CF/88 dispoem que: 
"Art. 195. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orgamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, e das seguintes contribuic;:oes 
2.8.FORMAS DE TRIBUTA<;AO DO LUCRO DAS PESSOAS JURiDICAS 
2.8.1 Micraempresas e Empresas de Pequeno Porte 
Conforme HIGUCHI ( 2003, p. 53) A micraempresa e a pessoa Juridica que 
tenha auferido, no ano-calendario, receita bruta superior a R$ 120.000,00 e igual ou 
inferior a R$ 1.200.000,00. Os limites de receita bruta sao praporcionais ao numero de 
meses em que a empresa houver exercido a atividade, desconsideradas as fragoes de 
meses. 
Conforme NEVES ( 2003, p. 621) considera-se receita bruta, para fins de 
enquadramento como micraempresa ou empresa de pequeno porte, o produto da 
venda de bens e servigos nas operagoes de conta alheia, deduzidas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 
2.8.1.1 Apura9ao Simplificada 
E ainda conforme HIGUCHI (2002, p.54) A pessoa jurldica enquadrada na 
condigao de micraempresa ou de empresa de pequeno porte podera optar pela 
inscrigao no Sistema lntegrado de pagamento de impastos e contribuigoes das 
Micraempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES pagara, em urn unico 
documento de arrecadagao, os seguintes tributos: 
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a) Impasto de renda das pessoas juridicas- IRPJ; 
b) Contribui<;ao ao PIS/PASEP; 
c) Contribui<;ao social sabre o Iuera - CSL; 
d) Contribui<;ao social sabre o faturamento- COFINS; 
e) Impasto sabre produtos industrializados- I PI; 
f) Contribui<;ao previdenciaria a cargo da empresa. 
2.8.1.2 Exclusao da Op<;ao simplificada 
Nao podera optar pelo SIMPLES para pagamento de tributes em documento t:mico a pessoa 
juridica: 
I - que na condigao de microempresa tenha auferido, no ano-calendario imediatamente anterior, 
receita bruta superior a R$ 120.000,00; 
II - que na condi9ao de empresa de pequeno porte tenha auferido, no ano calendario 
imediatamente anterior receita bruta superior a R$ 1.200.000,00; 
Ill- constituida sob a forma de sociedade por agoes; 
IV- cuja atividade seja de institui<;ao financeira ou equiparada; 
V - que se dedique a compra e a venda, ao loteamento, a incorporagao ou a construgao de 
im6veis; 
VI- que tenha s6cio estrangeiro, residente no exterior; 
VII - de cujo capital participe entidade da administragao publica, direta ou indireta, federal, 
estadual ou municipal; 
VIII -que seja filial, sucursal, agencia ou representagao, no Pais, de pessoa jurfdica, com sede 
no exterior; 
IX - cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, desde que a 
receita bruta global ultrapasse R$ 1.200.000,00; 
X - de cujo capital participe, como s6cio, outra pessoa jurfdica; 
XI - cuja receita decorrente da venda de bens importados seja superior a 50% de sua receita 
bruta total ( revogado pelo art. 93 da MP no. 2.158-35/01 ). 
XII - que realize operagoes relativas a: 
a) importagao de produtos estrangeiros ( revogado pelo art 93 da MP no. 2.158-35/01 ); 
b) locagao ou administra9ao de im6veis; 
c) armazenamento e deposito de produtos de terceiros; 
d) propaganda e publicidade, exlufdos os vefculos de comunicagao; 
e) Factoring 
f) Prestagao de servigos de vigiltmcia, limpeza, conservagao e locagao de mao-de-obra; 
XIII- Prestagao de servigos profissionais de corretor, representante comercial, despachante, 
ator, empresario, diretor ou produtor de espetaculos, cantor, musico, dangarino, e de 
qualquer outra profissao cujo exercicio dependa de habilitagao profissional por lei, tais 
como medico, advogado, engenheiro, jornalista etc.; 
XIV- Que participe do capital de outra pessoa jurfdica, ressalvados os investimentos 
decorrentes de incentives fiscais; 
XV- Que tenha debito inscrito em Dfvida Ativa da Uniao ou do INSS, cuja exigibilidade nao 
esteja suspensa; 
XVI- Cujo titular ou s6cio que participe de seu capital com mais de 10% esteja inscrito em 
Dfvida Ativa da Uniao o INSS, cuja exigibilidade nao esteja suspensa'; 
XVII- Que seja resultante de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa 
juridica, salvo em relagao aos eventos ocorridos antes da vigencia da lei no. 9.317/99; 
XVIII- Cujo titular ou s6cio com participagao em seu capital superior a 10% adquira bens ou 
realize gastos em valor incompativel com os rendimentos por ele declarados; 
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XIX- Que exen;:a a atividade de industrializat;ao, por conta propria ou por encomenda, dos 
produtos classificados nos capitulos 22 e 24 da tabela de incid€mcia do IPI - TIPI, 
sujeitos ao regime de tributat;ao de que trata a lei no. 7. 798, de 10 de julho de 1989, 
mantidas, ate 31 de dezembro de 2000,as opera<;:oes ja exercidas. (art. 14 da MP no. 
2.189-49, de 23-08-01 ). 
2.8.2. Lucro Real 
As pessoas juridicas tributadas pelo Iuera real poderao determinar o Iuera com base em 
balan<;:o anual levantado no dia 31 de dezembra ou mediante levantamento de balancetes 
trimestrais na forma de Lei no. 9.430/96. A pessoa juridica que se enquadrar em qualquer 
dos incisos do art. 14 da Lei no. 9.718/98 tera que, obrigatoriamente, ser tributada com base 
no Iuera real. Para as demais pessoas juridicas, a tributa<;:ao pelo Iuera real e uma op<;:ao. 
HIGUCHI (2003, p.25) 
2.8.2.1.Lucro Real Trimestral 
0 art. f da Lei no. 9.430/96 substitui a apura<;ao do Iuera real mensal pelo 
trimestral. No Iuera real trimestral, o lucro do trimestre anterior nao pode ser 
compensado com o prejuizo fiscal de trimestres seguintes, ainda que dentro do mesmo 
ana calendario. 0 prejulzo fiscal de urn trimestre s6 podera reduzir ate o limite de 30% 
do lucro real dos trimestres seguintes. 
2.8.2.2.Lucro Real Anual 
As pessoas juridicas que optarem pela apura<;:ao do Iuera real anual ten3o que pagar, 
mensalmente, o impasto de renda e a contribui<;:ao social sabre o Iuera calculado por estimativa. 
0 impasto e a contribui<;:ao sabre as opera<;:oes do mes terao que ser pagos ate o ultimo dia util 
do mes seguinte. A aliquota do impasto de renda continua a 15% e a adicional em 10%, mas o 
pagamento do adicional tera que ser feito mensalmente sabre a parcela do Iuera estimado que 
exceder R$ 20.000,00. 
A base de calculo do impasto de renda a ser pago mensalmente e o resultado do somat6rio de 
um percentual aplicado sabre a receita bruta do mes, acrescido de ganhos de capital, demais 
receitas e resultado positivos, excetuados os rendimentos ou ganho tributados como de 
aplica<;:oes financeiras. Os percentuais aplicaveis sabre a receita bruta variam de acordo com a 
atividade da pessoa juridica e constam do art. 15 da Lei no. 9.249/95: 
I- 8% na venda de mercadorias e pradutos; 
II - 1,6% na revenda, para consume, de combustiveis derivado de petr61eo, alcool etilico 
carburante e gas natural; 
Ill- 16% na presta<;ao de servi<;os de transporte, exceto ode carga que e 8%; 
IV- 16% para as institui<;:6es financeiras e equiparadas; 
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V- 16% na prestagao de servigos em geral pelas pessoas juridicas com receita bruta anual ate 
R$ 120.000,00 exceto servigos hospitalares, de transportee de profissoes regulamentadas 
(Art. 40, Lei no. 9.250/95); 
VI - 32% na presta<;ao de demais servigos. HIGUCHI ( 2003, p.26) 
2.8.3.Lucro Presumido 
0 art. 13 da Lei no. 9.718/98 recebeu nova redagao dada pelo art.46 da Lei no.10.637, de 30-12-
02, passando a dispor que a pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano-calendario anterior, 
tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 ou a R$ 4.000.000,00 multiplicado pelo numero de 
meses de atividade do ano-calendario anterior, quando inferior a doze meses, podera optar pelo 
regime de tributa<;ao com base no Iuera presumido. Aqueles limites valem para as opc;oes a partir 
do ano-calendario de 2003. 
A opgao pelo Iuera presumido s6 podera ser feita pela pessoa juridica que nao se enquadrar em 
nenhum dos impedimentos enumerados no art. 14 da Lei no. 9.718/98. Nao podem optar pelo 
regime de tributagao com base no Iuera presumido as pessoas juridicas: 
I- Cuja receita total no ano-calendario anterior seja superior a R$ 48.000.000,00, ou praporcional 
ao numera de meses do periodo, quando inferior a doze meses; 
II - cujas atividades sejam de instituic;oes financeiras ou equiparadas; 
Ill- que tiverem Iueras, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
IV- que, autorizadas pela legislagao tributaria, usufruam de beneficios fiscais relatives a isenc;ao 
ou redugao do impasto; 
V - que, no decorrer do ano-calendario, tenham efetuado pagamento mensa! pelo regime de 
estimativa, inclusive mediante balanc;o ou balancete de suspensao ou reduc;ao de impasto; 
VI- cuja atividade seja de "factoring". HIGUCHI (2003, p. 39) 
2.8.3.1. Base de Calculo 
I - Impasto de Renda 
A base de calculo do impasto de renda das empresas tributas pelo Iuera presumido, em cada 
trimestre, sera determinda mediante aplicagao de percentuais fixados no art. 15 da Lei no. 
9.249/95, de acordo com a atividade da pessoa juridica, sabre receita bruta auferida no trimestre, 
sendo o resultado acrescido de outras receitas, rendimentos e ganhos de capital na forma do art. 
25 da Lei no. 9.430/96. Com isso os rendimentos e ganhos liquidos auferidos em aplicagoes 
financeiras de renda fixa e de renda variavel tambem compoem a base de calculo do impasto de 
renda trimestral. 0 impasto retido na fonte ou pago separadamente e considerado como 
antecipagao do devido no trimestre. 
Os coeficientes fixados pelo art. 15 da Lei no. 9.249/95 para aplicagao sabre a receita bruta da 
atividade sao os seguintes: 
I - 8% na venda de mercadorias e produtos; 
II - 1,6% na revenda, para consumo de combustive! derivado de petr61eo, alcool etilico 
carburante e gas natural; 
Ill- 16% na prestac;ao de servic;os de transportes, exceto de carga; 
IV- 8% na prestagao de servigos de transporte de cargas; 
V- 32% na prestac;ao de demais servic;os, exceto a de servic;os hospitalares; 
VI- 16% na prestac;ao de servic;os em geral das pessoas juridicas com receita bruta anual de ate 
R$ 120.000,00,exceto servic;os hospitalares, de transportes e de profissoes regulamentadas (Art. 
40 da Lei no. 9.250/95); 
VII - 8% na venda de im6veis das empresas com esse objeto social {Art.32 paragrafo 7·, da IN 
no. 93/97). HIGUCHI {2003 p. 42-43). 
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II- Contribui9ao Social Sabre o Lucro 
A base de calculo da contribui9ao social sobre o lucro das empresas tributadas 
pelo lucro presumido foi alterada pelo art. 29 da Lei no. 9.430/96. A base de 
calculo corresponde a 12% da receita bruta do trimestre cujo resultado sera 
acrescido de ganhos de capital, de rendimentos de aplica96es financeiras e de 
demais receitas e resultados positivos auferidos no trimestre. 
Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01-01-03, a aliquota da 
CSLL, instituida pela lei no. 7.689/88, sera de 9% (art. 37 da Lei no. 10.637/02). 
A vig€mcia do adicional de 1% era ate 31-12-2002. Com isso, o onus tributario 
continua o mesmo. HIGUCHI (2003 p. 48) 
2.8.4. Luera Arbitrado 
As pessoas jurldicas com fins lucrativos estao sujeitas ao pagamento do impasto 
de renda por urn dos seguintes regimes: 
I - lucro real; 
II - Iuera presumido; 
Ill- Iuera arbitrado; 
IV- Simples. 
A tributagao com base no Iuera real pode ser por op9ao ou por obriga9ao. As 
pessoas jurldicas nao enquadradas no art. 14 da lei no. 9.718/98 podem optar pela 
tributa9ao com base no lucro presumido mas, por opgao, podem ser tributadas com 
base no Iuera real. As empresas enquadradas naquele artigo estao compulsoriamente 
obrigadas ao regime de tributa9ao pelo Iuera real. 
A tributa9§o pelo Iuera real, seja par opc;ao ou por obrigac;ao, requer a manuten9§o da 
escriturac;ao de livros comerciais e fiscais na forma determinada por lei. Nao basta todavia, s6 a 
manutenc;ao da escriturayao na forma das leis comerciais e fiscais se a pessoa jurfdica nao 
mantiver a documentac;ao que embasou a escriturac;ao. 0 art. da Lei no. 8.981/95 enumera as 
hip6teses em que o lucro da pessoa jurfdica sera arbitrado. Entre as hip6teses estao (art.530 do 
RIR/99): 
I - escriturac;ao imprestavel; 
II - Nao apresentac;ao de livros comerciais e fiscais; 
----~-----------
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Ill - Nao apresentac;ao de arquivos ou sistemas de escrituragao de que tratam os arts. 11 a 13 da 
Lei No. 8.218/91 (revogado pelo art. 18 da Lei no. 9.718/98); 
IV - nao apresentac;ao de livre ou fichas de Razao. 
0 § 1· do Art.47 da Lei no. 8.981/95 dispoe que quando conhecida a receita bruta, o contribuinte 
podera efetuar o pagamento do impasto de renda correspondente com base no Iuera arbitrado. 
Na vigemcia do art. 41 da Lei no 8.383/91, a tributac;:ao com base no Iuera arbitrado somente era 
admitida em caso de lanc;amento de oflcio. Com isso, o arbitramento do Iuera era de competemcia 
exclusiva do fisco. 0 revogado § i do art. 21 da Lei no. 8.541/92 veio dispor que 
excepcionalmente, nos cases fortuitos ou de forc;a maier, como definido na lei civile devidamente 
comprovados, a pessoa juridica podera calcular o impasto sabre a renda mensal com base no 
Iuera arbitrado. HIGUCHI (2003, p. 70). 
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3. ESTUDO DE CASO 
3.1. ESTRUTURA DA EMPRESA 
A empresa em estudo nao autorizou a divulga<;ao da razao social e a 
identifica<;ao dos acionistas, a razao social Cia ABC S.A e ficticia. 
3.1.1. Organograma 
















0 principal fornecedor da empresa e a Moto Honda da Amazonia Ltda, e para 
manter a atividade conta com outros fornecedores , como exemplo: 
Starplast lnds. Comercio Uda. 
Unionda Com. de Automotores Ltda. 
Acipar Lubrificantes Ltda. 
Taurus Blindagens Ltd a, etc. 
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3.1.2.Principais Clientes 
A clientela e formada na sua maioria por pessoa fisica. 
3.1.3. Perfil do Cliente 
0 cliente sao na maioria pessoas fisicas que adquirem sua motocicleta por 
financiamento bancario ou por carta de credito de contempla9ao de cons6rcio. 
3.1.4.Principais Transa9oes 
A empresa tern como principal transa9ao a revenda de motocicleta Honda e 
acess6rios e manuten9ao de motocicletas. 
3.1.5. Regiao de atua9ao 
A empresa atua na regiao de Curitiba, onde, esta situada a Matriz e duas filiais e 
conta com uma equipe de representantes na regiao metropolitana de Curitiba. 
Atualmente tern mais 4 filiais no Estado do Parana denominada regionais, localizadas 
em Londrina, Maringa, Cascavel e Paranavai e em cada regional atende aos pontos de 
vendas. Entre filiais e pontos de vendas sao mais de 20 localidades no estado do 
Parana. 
3. 2 ENFOQUE TRIBUTARIO 
3.2.1. Forma de tributa9ao do Iuera 
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A empresa apura o IRPJ e a CSLL pelo Lucro Real com base em balancete de 
reduc;ao ou suspensao, seguindo as determinac;oes da legislac;ao vigente, sendo: 
a) Impasto de Renda da Pessoa Juridica -IRPJ 
A provisao para a impasto de renda vern sendo constituida a aliquota de 15% 
sabre a lucro real, acrescido de 10% a titulo de adicional sabre a parcela 
excedente a R$ 20.000,00 mensais, ajustados na forma da Lei n° 9.430/96. 
b) Contribuic;ao Social sabre o Lucro Uquido 
A cantribuic;aa social sabre o lucro vern sendo constituida a aliquota de 9% sabre 
o Iuera do perioda, ajustados na forma da Lei n° 9.430/96. 
3.2.2. Tributes lncidentes Sabre o Faturamento 
a) Impasto sabre operac;oes relativas a circulac;ao de mercadorias e sabre 
prestagao servigos de transparte interestadual e intermunicipal e de 
camunicagaa - ICMS 
I - ICMS - substituigaa Tributaria 
A responsabilidade do ICMS a ser devido em aperagoes futuras pelo 
cantribuinte-revendedar e atribufda aa cantribuinte-vendedar. MATTOS 
(1997, p. 133) 
II - ICMS - Nao cumulative 
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0 ICMS sera nao cumulative quando a empresa utilizar os cn§ditos devidos em 
cada operac;ao relativa a circulac;ao de mercadorias ou prestac;ao de servi<;:os de 
transporte interestadual e intermunicipal e de comunica<;:ao. 
b) Contribuic;ao para o financiamento da seguridade social- COFINS 
I-PIS e COFINS- Substituic;ao Tributaria 
Quando terceira pessoa, nao contribuinte, e investida por lei como sujeito 
passivo da obrigac;ao tributaria principal, devendo satisfazer o pagamento do 
tribute devido pelos substituidos. NEVES e VICECONTI (2004, P. 113) 
II - PIS e CO FINS - nao cumulative 
Ocorre quando se abate em cada opera<_;:ao o montante das contribui<;:6es 
cobradas nas opera<;:5es anteriores. A nao-cumulatividade das obrigac;oes ao 
PIS e a COFINS e realizada por intermedio de credito calculados sobre os 
insumos adquiridos/utilizados na fabricac;ao, produc;ao ou comercializa<_;:ao 
dos bens e/ ou servi<;:os. NEVES e VICECONTI (2004, P.113) 
Ill- PIS e COFINS -cumulative 
Ocorre quando as contribui<;:6es incidem em todas as etapas da cadeia 
produtiva, em cascata. NEVES e VICECONTI (2004, P.113) 
c) Impasto sobre produtos industrializados- IPI 
Por se tratar de produto industrializado o principal produto de revenda da loja 
vern com incidencia do Impasto sobre Produto lndustrializado. 
d) Impasto sobre servi<;:os de qualquer natureza- ISS 
Sobre a presta<;:ao de servi<;:os ha incidencia do lmposto Sobre o Servic;o, 
variando a aliquota aplicada sobre o servic;o de acordo com o municipio onde 
esta localizado a loja. 
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e) Tributa<;ao Especifica- Veiculos usados 
A lei n° 9.716, de 26 de novembro de 1998, dispos que as pessoas juridicas 
que tenham como objeto social, dec!arado em seus atos constitutivos, compra 
e venda de velculos automotores, poderao equiparar, para efeitos tributaries, 
a opera<;ao de consigna<;ao, as opera<;oes de venda de veiculos usados, 
adquiridos para revenda, bern como os recebidos como parte do pre<;o de 
venda de veiculos novas e usados. 
Os veiculos usados, recebidos como parte do pre<;o ou adquiridos de 
terceiros, serao objeto de nota fiscal de entrada e, quando da venda, de nota 
fiscal de salda, sujeitando-se ao respective regime fiscal aplicavel as 
opera<;oes de consigna<;ao. 
3.2.3. Aspectos Constitucionais e Legais 
0 artigo 149 da Constitui<;ao Federal de 1988 determina que compete 
exclusivamente a Uniao instituir contribui<;oes sociais, de interven<;ao no dominio 
economico e de interesse das categorias profissionais ou economicas, como 
instrumento de sua atua<;ao nas respectivas areas, observado o disposto nos artigos 
146, Ill, 150, I e II e sem prejuizo do previsto no artigo 195, § 6° , relativamente as 
contribui<;oes a que alude o dispositive. 
Em sintese, os mencionados artigos da CF de 1988, determinam que: 
a) a seguridade social sera financiada par toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos do governo e do empregador, da 
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empresa e da entidade e ela equiparada incidentes sobre a receita ou o 
faturamento e sobre o lucro; 
b) cabe a lei complementar estabelecer norm as gerais em materia de legisla<;ao 
tributaria, especialmente no que se refere a defini<;ao de tributes e de suas 
especies, base de calculo e contribuintes, bern como, obriga<;ao,lan<;amento, 
credito, prescri<;ao e decadencia; 
c) e vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios exigir 
tributes sem lei que o estabele<;a e cobrar tributes em rela<;ao a fatos geradores 
ocorridos antes do inicio da vigencia da lei e antes de decorridos 90 dias da data 
em que ha sido publicada a lei que os institui ou aumentou, nao se aplicando as 
contribui<;6es sociais o disposto no artigo 150 b, 
d) as contribui<;6es sociais e de interven<;ao no dominic econ6mico nao incidirao 
sabre receitas decorrentes de exporta<;ao. 
3.2.4 Contribuintes e Responsaveis 
As pessoas juridicas de direito privado e as que lhe sao equiparadas pela 
legisla<;ao do impasto de renda, inclusive as empresas publicas, as sociedades de 
economia mista e suas subsidiarias, devem apurar a contribui<;ao para o Pis e para a 
Cofins, nos termos da Lei n° 9. 718, de 27 de novembro de 1998, observadas as 
disposi<;6es em vigor da lei complementar n° 70, e de 30 de dezembro de 1991, da Lei 
n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, daMP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e 
Lei n° 1 0.865,de 30/abr./04. 
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Na apurac;ao dessa contribuigoes, devem ainda ser observadas os dernais 
dispositivos em vigor, especialmente: 
a) A Lei n° 9.701, de 17 de novembro de 1998, pelas pessoas jurldicas a que se 
refere o § f do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e pelas 
associag6es de poupanc;a e emprestirno, nos termos dos artigos 27 e 95 da IN 
SRF n° 247, de 21 de novembro de 2002 
b) As normas pertinentes aos regimes de tributac;ao concentrada, pelas pessoas 
jurldicas referidas 
3.2.5. Contribuigoes Sobre a Folha de Salarios 
a) Institute Nacional do Segura Social 
I - Do empregador 
II - Do empregado 
b) Fundo de garantia por tempo de servigo- FGTS 
3.3. Sugestoes para redugao da carga tributaria 
Se o contribuinte pretende diminuir os seus encargos tributaries, podera faze-lo 
legal ou ilegalmente. A maneira legal chama-se elisao fiscal ou economia legal ( 
planejarnento tributario) e a forma ilegal denomina-se sonegagao fiscal. 
0 planejamento tributario e urn conjunto de sistemas legais que visam diminuir o 
pagamento de tributes. 0 contribuinte tern o direito de estruturar o seu neg6cio da 
maneira que melhor lhe parec;a, procurando a dirninuic;ao dos custos de seu 
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empreendimento, inclusive dos impastos. Se a forma celebrada e juridica, a fazenda 
deve respeita-la. 
E sabido que os tributes (impastos, taxas e contribuic;oes) representam 
importante parcela dos custos das empresas, senao a maior. Com a globalizac;ao da 
economia, tornou-se questao de sobrevivencia empresarial a correta administrac;ao do 
onus tributario. 
a) Apurac;ao do ICMS de forma Centralizada; 
As empresas poderao efetuar a apurayio e o recolhimento centralizado do impasto, num 
unico estabelecimento, denom.inado centralizador, relativo as operas:oes ou prestas:oes 
realizadas pelos demais, que optarem pela centralizac:;:ao, denominados centralizados. 
RI CMS /PR (art. 28). 
b) Remunerac;ao do capital proprio - juros sf capital proprio 
Para fatos geradores ocorridos a partir de 01-01-1996, a pessoa juridica podera 
deduzir, para efeito da apurac;ao do Iuera real, observado o regime de 
compet€mcia, os juros pagos au creditados individualmente a titular, s6cios ou 
acionistas, a titulo de remunerac;ao do capital proprio, calculados sobre as contas 
do patrim6nio lfquido e limitadas a variac;ao pro rata dia da Taxa de Juras de 
Longo Prazo- T JLP. 
0 valor dos juros pagos ou creditados, para efeito de dedutibilidade como 
despesa financeira, nao podera exceder, a cinquenta por cento do maior entre as 
seguintes valores: 
I - do Iuera liquido correspondente ao periodo de apurac;ao (trimestral au anual) 
do pagamento au cn§dito dos juros, apos a deduc;ao da CSLL e antes da 
pravisao para o impasto de renda e da deduc;ao dos referidos juras: au 
II - dos saldos de Iueras acumulados e reservas de Iueras de periodos 
anteriores. NEVES, VICECONTI(2004, P. 257). 
c) Aumentar os benefices dos empregados, aumentando as despesas dedutiveis; 
Criar beneficios aos empregados, gerando despesas dedutiveis para apurac;ao 
do impasto de renda e a contribuic;ao social. 
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d) reestruturac;ao societaria; 
I - I ncorporac;ao 
E a operac;ao pela qual uma ou mais sociedades sao absorvidas por outra, 
que lhes sucede em todos os direitos e obrigac;oes. NEVES e VICECONTI 
(2004 P. 559). 
II- Fusao 
E a operac;ao pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar 
sociedade nova, que lhes sucedera em todos os direitos e obrigac;oes. 
NEVES e VICECONTI (2004 P. 560) 
Ill -CISAO 
E a operac;ao pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrim6nio 
para uma ou mais sociedades, constituldas para esse fim ou ja existentes, 
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versao de todo o seu 
patrim6nio. NEVES e VICE CONTI (2004 P .560) 
e) Opc;oes na forma de tributac;ao- Luera real ou presumido. 
A opc;ao pela tributac;ao com base no Iuera presumido sera manifestada com o 
pagamento da primeira ou da (mica quota do impasto correspondente ao primeira 
perlodo de apurac;ao ( 1a. trimestre) e sera aplicada em relac;ao a todo o periodo 
de atividade da pessoa juridica no respective ano-calendario. A partir de 01-01-
1999, a opc;ao pela tributac;ao com base no Iuera presumido sera definitiva em 
relac;ao a todo o ano-calendario, nao sendo, portanto permitida alterac;ao na 
opc;ao (Lei n° 9.718/98, arts. 13, § 1a). VJCECONTI, NEVES(2004, P. 18). 
3.3.1 Simulac;ao da Empresa 
a) Apur~wao e recolhimento do JCMS de forma centralizada 
Se a empresa optar por apurar o ICMS de forma centralizada ela obtera menos 
desembolso financeiro, pois algumas unidades apresentam impasto a recuperar, 
o que podera ser compensado com o impasto a pagar de outra unidade. 
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b) Remuneragao do capital proprio - juros s/capital proprio 
Quadro 1 - Demonstrative de calculo dos juros sobre o capital proprio 
Valor do Patrimonio Uquido em 31/dez./03 987.147,16 
Saldo de Lueras e Prejuizos acumulados em 31/dez./03 436.318,96 
Atualizacao do PL de 31/dez./03 pela TJLP = 9,75% 96.248,85 
Valor a distribuir 96.248,85 
Impasto de renda retido na fonte sabre os juros = 15% 14.437,33 
Valor liquido a distribuir 81.811,52 
Demonstrative da economia gerada 
Impasto de renda 14.437,33 
Contribuigao social 8.662,40 
(-) Impasto de rend a retido na fonte (14.811 ,52) 
Valor da economia gerada 8.288,21 
Se a empresa optar por distribuir juros sobre o capital proprio no encerramento 
do exercicio, ela obtera uma economia tributaria de R$ 8.288,21 e podera 
remunerar seus acionistas na importancia liquida de R$ 81.811 ,52, que podera 
ser paga em momenta mais oportuno para empresa, permanecendo em 
obriga<;oes a pagar. 
c) Aumentar os beneficos dos empregados, aumentando as despesas dedutiveis 
Como a empresa apresenta urn lucro bastante expressive, ao inves de pagar 
impastos que serao repassados para o tesouro nacional, uma das op<;6es e 
reverter esse custo em beneficia aos empregados, tais como, assistencia 
medica, vale alimenta<;ao e outros, logo a empresa obtera uma redu<;ao no valor 
pagoda contribui<;ao social e do impasto de renda, uma vez que, tais despesas 
sao dedutiveis. 
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d) Reestrutura9ao societaria 
Dentra da reestrutura9ao societaria e possfvel estudar a viabilidade da 
cria9ao de uma empresa, atraves de Cisao, transferindo parte do patrimonio 
onde passara a ser administrado pela nova empresa criada que administrara 
os bens das unidades, para tanto faz-se necessaria urn estudo jurfdico, para 
definir percentuais sobre o faturamento que a empresa holding cobrara para 
administrar os bens das unidades. Uma reestruturavao societaria amparada 
legalmente podera contribuir com uma expressiva economia tributaria. 
e) Op96es na forma de tributa9ao- Luera real ou presumido. 
Quadro 2- demonstrative de apuravao do Iuera real 
Descri9ao Valor 
Impasto de renda ' 
Resultado do exercicio 1.755.845,53 
(+) Adi96es 17.332,12 
Brindes 2.846,51 
Contribuigoes e doagoes 12.597,32 
Despesas indedutiveis 1.888,29 
(-) Exclusoes 0,00 
Lucro lfquido ajustado 1.773.177,65 
(-) compensa9ao 30% prejufzo fiscal (531.953,30) 
Base de calculo 1.241.224,36 
Impasto de renda devido = 15% 186.183,65 
Adicional = 1 0% 102.122,44 
Impasto de renda a pagar 288.306,09 
Contribuigao Social 
Resultado do exercfcio 1.755.845,53 
(+) Adicoes 17.332,12 
Brindes 2.846,51 
Contribuicoes e doacoes 12.597,32 
Despesas indedutfveis 1.888,29 
(-) Exclusoes 0,00 
Lucro lfquido ajustado 1.773.177,65 
(-) compensac;:ao 30% prejufzo fiscal (531.953,30) 
Base de calculo 1.241.224,36 
Contribuicao social a recolher = 9% 111.710,19 
Total da IRPJ e da CSLL 400.016,28 
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Quadro 3- demonstrative de apura9ao pelo Iuera presumido 
Descril;ao Valor 
Impasto de renda 
Receita bruta de services 424.351,31 
( -) devolw;;ao de servic;o (12.042,60) 
Receita llquida de services (32%) 131.938,79 
( +) Receita bruta de vend as 37.016.263,37 
(-) devoluc;ao de vendas (2.1 08.498,30) 
Receita liquida de vendas (8%) 2. 792.621,21 
( +) receita financeira 58.348,75 
(+) comissoes recebidas 816.635,84 
( +) rend as eventuais 51.979,04 
( +) outras receitas 20.794,50 
(+) ganhos de capital 28.464,64 
Base de calculo 3.900.782,77 
Impasto de renda = 15% 585.117,42 
Adicional = 1 0% 368.078,28 
Impasto de renda devido 953.195,70 
Contribuicao social 
Receita bruta de servic;os 424.351,31 
( -) devolucao de servico (12.042,60) 
Receita liquida de servic;os (12%) 49.477,05 
( +) Receita bruta de vendas 37.016.263,37 I 
(-) devoluc;ao de vendas (2.1 08.498,30) 
Receita llquida de vendas (12%) 4.188.931,31 
( +) receita financeira 58.348,75 
(+) comissoes recebidas 816.635,84 
(+) rendas eventuais 51.979,04 
( +) outras receitas 20.794,50 
I(+) qanhos de capital 28.464,64 
Base de calculo 5.214.631,63 
Contribuicao social devida = 9% 469.316,85 
Total do impastos- opc;ao presumido 1.422.512,55 
Quadro 4- comparative de impasto 
Descricao Valor 
IRPJ devido pelo lucro real 288.306,09 
CSLL devido pelo lucro real 111.710,19 
Total 400.016,28 
IRPJ devido pelo lucro presumido 953.195,70 
CSLL devido pelo lucro presumido 469.316,85 
Total 1.422.512,55 
Economia tributaria 1.022.496,27 
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A op9ao de tributa9ao com base no lucro real gera uma economia tributaria de 
R$ 1.022.496,27 em relac;ao a opc;ao pela tributac;ao com base no lucro 
presumido, apesar do lucro presumido ter uma carga tributaria inferior ao lucro 
real para a tributa9ao do PIS - Programa de integrac;ao social e da COFINS -
Contribui9ao para o financiamento da seguridade social, a op9ao pela tributagao 
com base no lucro real e tao mais vantajosa para a empresa, ah§m de que pede 
compensar 30% dos prejuizos fiscais provenientes de exercicios anteriores. 
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4. CONSIDERA<;OES FINAiS 
Os empresarios estao cmwictos de que os impastos representam o maior onus 
fiscal das empresas, e estao conscientes do significative grau de sofistica(fao e 
complexidade da legislayao pertinente, conforme BONA VI DES (2001, p .. 27). 
A efetiva importancia desses impastos no mundo dos neg6cios vern exigindo da 
equipe direcional das organiza96es empresariais urn vultoso investimento de energia e 
recursos visando obter ideias e pianos que possibilitem entre o ramos de atividade, 
buscando a redu9ao ou adiantamento do onus tributario. 
A auditoria, de acordo com FRANCO e MARRA ( 1992, p. 22) e uma tecnica 
contabil que e executada por meio de procedimentos especificos que lhes sao 
peculiares, aplicados no exame de registros e documentos, inspeef5es, e na obten9ao 
de informa96es e configuray5es, relacionados com o controle do patrim6nio de uma 
entidade. 
Nesse sentido concluimos que as tecnicas de auditoria aliada a legisla9ao 
tributaria, societaria e comercial, e imprescindivel para a administrayao de tributos de 
uma empresa. 
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6.1. Anexo I - Balancete da Cia ABC S.A. referente 01/jan./04 a 30/nov./04. 
CIAABCS.A 
BALANCETE ANALiTICO - EM 30 DE NOVEMBRO DE 2004. 
ATIVO 






Numerarios Em Transito 
Bancos Conta Movimento 
Banco !tauS/A 
Banco Brasileiro de Descontos S/ A 
Banco Bradesco - 64650/4 
Unibanco Uniao de Bancos Bras S/1 
Bank Boston 
Banco Bilbao Vizcaya- BBV 
Banco Safra S/ A 
Banco Bradesco - 32203-2 
Banco do Brasil 
Banco BCN 
Aplica<;:oes de Liquidez Imediata 
Unibanco Uniao de Bancos Bras S/1 
Direitos Realizaveis Curto Prazo 
Clientes 
Consorcio de Terceiros 
Cheques em Custodia !tau 
Cheques em Custodia Safra 
Cheques em Custodia Boston 
Cheques em Custodia Banco do 
Cheques em Custodia Bradesco 
Consorcio Nacional Honda Ltda 
Duplicatas a Receber 
Cheques em Custodia Unibanco 
(-) Deposito a Confirmar 
Pre - Datados a Receber 



































Creditos Com Impostos 
ICMS a Recuperar 
Contribuic,:ao Social a Recuperar 
IRP J a Recuperar 
IRF a Compensar 
Prejuizo Fiscais Imposto de Renda 
Prejuizo Fiscais CSLL 
Contribuic,:ao Social a Recuperar Rc 
IRPJ a Recuperar Refis 
Adiantamentos 
Adiantamento Funciomirios 
Adiantamento 13° Sa1ario 
Adiantamento de Ferias 
Adiantamento Viagem 
Adiantamento a Fomecedor 
Creditos Com Terc. Diversos 
Pgto Antec. Recisao 
Adto Despesa Trabalho Externo 
Creditos Com Terceiros 
Moto Honda da Amazonia Ltda 
Estoques 
Estoque de Motocicletas 
Estoque Pec;:as/ Acessorios/Boutiqw: 
Almoxarifado 
Despesas Antecipadas 
Despesas Antecipadas Propaganda 
Realizavel a Longo Prazo 
Aplicac;:oes 
Ap1icac,:ao Plim Unibanco 





































Apare1hos Te1ef. Celular. Pabx e K 
M6veis Utensilios Diversos 
Veicu1os 
Maquinas e Equipamentos - Ofic. 
Micros Comput. Monit. Estabiliz. 
Programas e Sistemas Software 
Leasing - 224.142-0 
Leasing - 226.503 - 6 
Leasing 227.1111 7 
Leasing BBV- Cont 42026 
Leasing - Cont 227.410/8 
Leasing - Cont 231.116 
Leasing- Cont 957470 
Deprecia<;oes Acumu1adas 
Apare1ho Te1ef. Ce1u1ar. Pabx e K 
Moveis e Utensilios Diversos 
Maquinas e Equipamentos 
Veiculos 
























( 1 00.230,00) 
(99.350,83) 
(14.810,02) 
CIA ABC S.A 
BALANCETE ANALiTICO -EM 30 DE NOVEMBRO DE 2004. 
PASSIVO 
DESCRI<,::AO DA CONTA 
PASSIVO 
Circulante 
Credores p/ Funcionamento 
F omecedores 
Moto Honda da Amazonia Ltda 
Fomecedores Cta. Sintetica 
Contas a Pagar 
American Express do Brasil 
Visa Business Card 
lnstitui<;:6es Financeiras 
Hot Money - ltau 
Limite de Cred. BCN 
Conta Garantida Unibanco 
Conta Garantida Safra 
Conta Garantida Banco do Brasil 
Obriga<;:6es Fiscais 
ICMS a Recolher do Mes 
ISSQN a Recolher 
PIS a Recolher 
IRF a Recolher 
Cofins a Recolher 
Pis/ Cofins/ CSLL 
Obriga<;:6es Sociais 
Salarios a Pagar 
INSS a Reco1her 
FGTS a Recolher 
Provisao Para Ferias 
Provisao P/13° Sa1ario 
INSS S/Provisao de Ferias 
FGTS S/Provisao de Ferias 
INSS S/Provisao do 13° Sa1ario 
FGTS S/Provisao do 13° Salario 
Contribui<;:ao Sindical 










































Plano de Saude 
Beneficios a Funcionarios 
Adiantamento de Clientes 
Dividendos a Pagar 
Segura de Vida em Grupo 
Credito de Terceiros Diversos 
Exigivel a Longo Prazo 
Emprestimos e Financiamentos 
Instituic;oes Financiamentos 
Parcelamentos Paes 





























BALANCETE ANALfTICO - EM 30 DE NOVEMBRO DE 2004. 
CONTAS DE RESULT ADO 
DESCRI<;:AO DA CONT A 
RECEITAS 
Receitas 






Deduyoes da Receita Bruta 
Devoluyoes- Motos 
Devo!uyoes - Peyas e Acessorios - E 
Devoluyao Venda Serviyos 
Impostos Sobre Vendas Motos 
Impostos Sobre Vendas 
Impostos Sobre Servi9os 
DESPESAS 
CUSTOS 
Custo Mere. Vendidas e Serv. Prestado 
CVM- Motos 
CVM - Peyas e Acess6rios - Balcao 
Despesas Operacionais 
Despesas Operacionais 
Despesas Com Pessoal 





13" Salario Vendas 
Horas Extras S/ Vendas 
INSS S/ Administrativo 
F gts/ Administrati vo 
Ferias S/ Administrativo 
13" Salario S/ Administrativo 
Horas Extras S/ Administrativo 
Sa1ario Gerente Regional 
Salario Gerente de Concessionaria 
Salario Assistente de Peyas 
Sa1ario Mecanicos 










































Fgts S/ Pec;:as 
Ferias S/ Pec;:as 
13° Salario S/ Pec;:as 
Horas Extras S/ Pec;:as 
Vale Transporte Pec;:as 
Indenizac;:oes e A vi so Previo Pec;:as 
Inss S/ Servic;:os 
F gts S/ Servic;:os 
Ferias S/ Servic;:os 
13° Sahirio S/ Servic;:os 
Horas Extras S/ Servic;:os 
Vale Transporte Servic;:os 
Indenizac;:oes e A vi so Previo Servic;:< 
Vale Transporte Vendas 
Quinquenio- Vendas 
Indenizac;:oes e A vi so Previo Venda~ 
Honorarios a Diretoria 
Sa1ario Diretoria 
Outras Despesas Com Pessoal 
Vale Transporte Adm. 
Indenizac;:oes e A vi so Previo Adm 
Processos Trabalhistas 
Uniformes Profissionais I Cracha 
Instruc;:ao e Treinamneto 
Assistencia Medica e Social 
Premios e Gratificac;:oes 
Inss S/ Autonomos 
Despesas Com T erceiros 
Pessoas Juridicas 
Comissoes S/ Vendas Terc. 
Servic;:os Prestados T ec. P J 
Pessoas Fisicas 





































Taxas de Saneamento 
Energia Eletrica 
Serv. Vigi1ancia e Limpeza 
Outras Despesas 
Propaganda, Publicidade e Promoc;a 
Brindes 
Correios e Malotes 
Telefone 
Fax 
Despesas S/ Mercadorias 
Material Expediente e Limpeza 
Seguros 
Associac;oes de Classe 
Gastos Com SPC 
Fretes de Entrega de Mercadorias 
Manutenc;ao e Reparos 
Gastos Com V efculos 
Refeic;oes/Lanches/ Conduc;ao 
Depreciac;oes e Amortizac;oes 
Despesas S/ Servic;os 
Baixa de Estoque 
Processamentos de Dados 
Gastos Judiciais e de Cart6rio 
C6pias e Reproduc;oes 
Fretes - Imob/ Uso Consumo 
Viagens e Estadias 
Anuncios e Pub1icac;6es 
Leasing Infonmitica 
Leasing Veiculos 
Leasing Centrais Te1efonicas 
Despesas com vendas 
Bens Nao Imobilizados 
Contribuic;oes e Doac;oes 
Perdas Em Operac;oes de Credito 
Outras Despesas 
Despesas Indedutiveis 
Desp. C/ Servic;os Terc. Oficina 
Desp. C/ Decorac;ao 
Leasing Diversos 













































Impostos e Taxas 
Imposto Predial e Territorial 
Imposto e Taxas Diversas 
Receitas e Despesas Financeiras 
Despesas Financeiras 
Desp. Cl Administradora Cartao Cn 
Juros Pagos Nao Bancarios 
Gastos Bancarios 
CPMF Contr. Prov. S/ Mov. Finane< 
Descontos Concedidos Rcbto Dupli< 





Rendimentos aplica<;6es Financeira 
Juros Recebidos Moto Honda 
Impostos S/ Receitas Financeiras 
Pis S/ Receitas Financeira 
Cofins S/ Receitas Financeira 
Outras Receitas e Despesas Operacionai 
Outras Receitas e Despesas 
Taxa Transf. Direitos S/ Quotas 
Intermedica<;ao Seguro GHB 
Recupera<;ao de Creditos 
Outras Receitas Nao Operacionais 
Rendas Eventuais 
Vendas de Bens do Imibilizado 
Resultado antes dos Impostos 
Impostos s/resultado 
Contribui<;ao social sobre o lucro 
Imposto de renda 
Resultado apos IRPJ e CSLL 
ATIVO 
PASSIVO 
RESULT ADO ACUMULADO 
(29.978,34) 
(29.978,34) 
14.815,36 
15.162,98 
(488.511,68) 
(529.975,13) 
10.398,95 
312.596,50 
10.602,97 
143.698,01 
226,98 
12.721,87 
39.729,85 
58.348,75 
4.556,17 
479,78 
10.504,45 
42.808,35 
(16.885,30) 
4.563,08 
12.322,22 
101.238,18 
20.794,50 
8.851,31 
5.784,23 
6.158,96 
80.443,68 
51.979,04 
28.464,64 
1.755.845,53 
(511.726,47) 
111.710,19 
400.016,28 
1.244.119,06 
7.310. 735,28 
5.554.889, 75 
I. 755.845,53 
